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Nadir Nadi’siz
beş yıl...
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NA ilkelerim, daima gerçekleri öğrenmeye 
t çalışmak, objektif olmak ve bunu halka oldu- 
gibi anlatmak oldu. Tabii Atatürk'e bağlı 
kalmak. Bu, benim gerçekliğimin ifadesidir. Atatürk 
devrimlerinin ülkemiz için çok önemli, yararlı olduğuna 
inanmışımdır hep. Bunların amacı, Türk halkını daha iyi 
yaşatmak, çağın gerçeklerinin ve gereklerinin daha iyi 
kavranmasını ve ona göre davraniimasını sağlamaktır."
Beş yıl oldu Nadir Nadi'yi yitireli... 83 yaşındaydı, a- 
ma kafasıyla, yüreğiyle, beğenisiyle genç bir insandı. 
Son yıllarına dek yazmasını sürdürdü. Ölümünden bir­
kaç yıl önce yaşamının en önemli yapıtı saydığı "Dos­
tum Mozart"ı da bitirmişti. Nadir Bey için sanattı her şe­
yin önünde gelen... Sanattan uzak, sanattan yoksun bir 
toplum, hiçbir zaman uygar insanların yaşadığı bir yer o- 
lamazdı. Atatürk'e ve devrimlerine bağlılığı da böyle bir 
kaynaktan doğmuştu. Bir gün Halide Edip, "Siz Atatürk'ü 
bir ilah gibi seviyorsunuz" demiş. Nair Bey'den şu yanıtı 
almış, "İlah gibi değil Beethoven gibi seviyorum."
Türkiye'de gerilemenin başlangıcını ilk saptayıp, karşı 
çıkan yazarın Nadir Nadi olması da onun Atatürk'e bağ­
lılığının belirtesi değil midir? DP listesinden bağımsız 
Muğla Milletvekili Nadir Nadi yeni DP iktidarının ilk iş 
olarak ezanı Arapçalıştırmasını gazetesinde ağır bir dille 
eleştirerek gerekli uyarıyı yapmaktan çekinmemişti. Elli 
yıl süren başyazarlığında sürekli savunduğu görüşler, A- 
tatürk devriminin anlamını, önemini, ulusumuz için ya­
şamsal değerini belirtmek oldu. Bu yüzden kimi zaman 
basın yaşamından uzaklaşmak, (belki de uzaklaştırılmak) 
zorunda kaldı; yaşamının son yıllarında da sıkıyönetim 
mahkemesi önünde yargılanıp iki buçuk ay hapse mah­
kum edildi. Ama hiçbir zaman Atatürk'ün izinden ayrıl­
madan, hiçbir zaman bu konuda ödün vermeden...
Nadir Nadi Atatürk adını söyleye söyleye Atatürk'ü 
yozlaştıran, yapıtlarını bozan, yarattığı kurumlan yıkan 
kişi ve çevrelere karşı en büyük direnci gösterenlerin ba­
şındaydı. "Ben Atatürkçü Değilim" adlı kitabında topla­
dığı yazılar - ve bu kitap yüzünden askeri yargı önüne 
götürülmesi - yetmiş beş yaşındaki yazarın yaşadığı acı 
bir olay sayılmalıdır. 12 Eylül paşalarının Dil ve Tarih 
Kurumlarını kapatmaları, Atatürk'ün partisinin kapısına 
kilit vurmalan, Atatürk diye diye şeriatçıların hoşuna gi­
decek işler yapmaları Nadir Nadi'yi başkaldırmaya zor­
lamış ve onu "Ben Atatürkçü Değilim" dedirtecek, toplu­
mu en duyarlı yerinden uyaracak bir çizgiye getirmişti.
"...biz bu adamlara karşı durmasını bilelim ve göğsü­
müzü gere gere onlara seslenelim: Çağdaş uygarlığa sırt 
çevirmek Atatürkçülükse, biz Atatürkçü değiliz. Hayat­
ta en hakiki mürşim ilim değilse, biz Atatürkçü değiliz. 
Vicdan ve fikir özgürlüğü doğruyu aramak, doğruya i- 
nanmak, inandığımızı savunmak hakkını bize vermiyor­
sa, biz Atatürkçü değiliz. Ulusal bağımsızlık başkaları­
nın uydusu halinde yaşamak anlamına geliyor ve halkçı­
lık ilkesi halkın bir mutlu azınlık elinde cennet vaatleri 
ile ömrübillah sömürülmesi sayılıyorsa, biz Atatürkçü
değiliz..."
BabIali'nin son başyazarı idi. Yalnız gazeteci değil, 
yalnız politikacı değil, gerçek bir edebiyat adamı... "So­
kakta Gürültü Var", "Uyarılar", "Perde Aralığından", 
"Dostum Mozart", "O lur Şey değil" adlı kitapları onun 
usta deneme yazarlığının örnekleridir. Melih Cevdet An- 
da/ın şu sözlerine sanırım Nadir Bey'in okurları ve dost­
ları içtelikle katılacaklardır:
"Ben yeni bir olay karşısında kaldığım, yeni bir kitap 
okuduğum, bir siyasal ya da toplumsal sorun hakkında 
tepkilerimi oluşturduğum zamanlarda, Nadir Bey'in 
tavrının ne olabileceğini düşünmeye sık sık başvuru­
rum. Onun varlığı güven ve umut vericiydi."
Beş yıldır Nadir Nadi'siziz. Türk basınının, yazın dün­
yasının büyük öncüsü artık yok!.. Benim gibi, onunla 
yirmi yıl bilikte çalışmak, dostça söyleşilerini dinlemek 
mutluluğunu yaşayanlar kadar, yarım yüzyıl boyunca 
yazılarındaki aydınlıktan yararlanan okurları da Nadir 
Nadi'nin yokluğunu her an duymaktadırlar...
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